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Aszari Fahmi Maliki, 2021: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otoriter dan 
Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Rolu Indojaya, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Deskripsi gaya 
kepemimpinan otoriter, kompensasi, dan kinerja karyawan pada PT Rolu 
Indojaya, (2) Pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan 
pada PT Rolu Indojaya, (3) Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada 
PT Rolu Indojaya, (4) Apakah gaya kepemimpinan otoriter dan kompensasi 
memiliki prediktabilitas yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT Rolu 
Indojaya. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 113 karyawan PT Rolu 
Indojaya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan explanatory. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Gaya Kepemimpinan otoriter memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Rolu Indojaya, 
(2) Kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada PT Rolu Indojaya, (3) Penelitian ini menemukan peran penting 
gaya kepemimpinan otoriter dan kompensasi dalam meningkatkan kinerja 
karyawan. 
 









Aszari Fahmi Maliki, 2021: The Effect of Authority Leadership Style and 
Compensation on Employee Performance at PT Rolu Indojaya, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of this research is to know: (1) Description of authority leadership 
style, compensation, and employee performance of PT Rolu Indojaya, (2) The 
influence of authority leadership style on employee performance of PT Rolu 
Indojaya, (3) The influence of compensation on employee performance of PT Rolu 
Indojaya, (4) Authority leadership style and compensation has significant 
predictability to employee performance PT Rolu Indojaya. This study took 113 
employees as sample of Rolu Indojaya. This Research uses descriptive analysis 
and explanatory. The results of this study indicate that: (1) authority leadership 
style has a positive and significant influence on employee performance of PT Rolu 
Indojaya, (2) compensation has a positive and significant influence on employee 
performance of PT Rolu Indojaya, (3) This research has found an important role 
for authority leadership style and compensation on employee performance 
improvement. 
 







LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Always go with the choice that scares you the most, because that;s the one that is 
going to help you grow. 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan sahabat sahabat saya. 
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